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L'ORIGEN DE LES 
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FERRO DE LA V M L  DE RIBES, 
EXPLOTADES PER 
LA FARGA CATALANA 
ENRlC SUNYER 1 COMA 
Cestudi s'ba fet en ocasió de l'esposició itinerant "La Farga Catalana a 
la Vall de Ribes" -estiu de 1991-, organitzada pel Gmp per a 1'Estudi de la 
Farga Catalana, de l'hstitut d'Estudis Catalans, corn a activitats previes al 
congrés previst per a 1993. 
Cexposició fou inaugurada pel Molt Honorable Sr. Jordi Pujo1 i Soley, 
president de la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps que es recollicn 
dades i material per la mostra, es féu un estudi preliminar dels jaciments 
(meners) de ferro (Fe), que es tenien notícies d'haver-se explotat durant els 
segles XV i XVIII coincidint amb el major auge de la FC (farga catalana). 
En aquest estudi l'autor recalca l'opinió ja exposada en la seva tesi el 
19601, que les mineralitzacions de la Vall de Ribes estan relacionades: a) 
Amb el quimisme dels sediments i roques en els quals estan inclosos, con- 
tradient I'opinió que depenen de la intrusió gra~t ica  del Costabona '" corn 
s'ha vingut sostenint. També avanca, b) la total independencia genetica 
entre les concentracions de Fe amb la resta de mineralitzacions 
metal.liques i, per fi, c) el seu caracter exogen, deduit a partu d'analisis i 
la relació amb els nivells geolbgics encaixants i superfícies d'erosió. Ens 
trobem amb unes concentracions de Fe d'origen metebric, tal vegada 
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podem arribar a deduir que el ferro fos de procedencia meteorítica, o sigui 
extraterrestre. 
LES MINERALITZACIONS DEL DOM DEL FRESER 
El dom de la capcalera del riu Freser, és una estructura cupulifonne del 
tipus circular, formant un plec de fons vergent al NW, on afloren, grhcies 
a la epigenesi del riu Freser, els nivells de base del Pirineu oriental (pale- 
ozoic inferior) correlacionables amb d'altres nivells paral.lels de la cúpula 
del Canigó a la banda francesa. Hi trobem una serie completa que abarca 
tot el cambria i segurament la part alta del precambrih: Es equivalent a les 
series del Pirineu frances: la serie dita de Jujols (pissarres gresopelítiques) 
i la serie inferior dita de Canaveilles (pissanes sericítiques i nivells calca- 
ris en nombre de quatre), series definides per Caver" i considerades del 
cambriii per Sunyer' i derrerament per LaumonieP. En la vessant catalana 
del Pirineu correspondrien a les series de Planoles i de Queralbs, també 
considerades chmbriques recentment per Sunyer. Per sota d'aquesta serie 
trobem els gneis estratoides (serie de Caranch) i els gneis ocel.lars (serie 
del Freser) separats per un nivell pissarrós, a nivell del Daió inferior. Els 
gneis del Freser estan separats en dos nivells per una intercalació pissarro- 
sa (intercalació del Daió superior) d'uns 200 m. de potencia i també per 
altres nivells més prirns, entre 0,20 mfi m. d'espessor amb petits nivells 
calcaris, el que confuma una genesi sedimenthia pels gneis ocel.lars 
(paragneis), contrhiament del que es diu últimament'. Nosaltres, per sota 
d'aquests gneis encara hi hem trohat un basament granític, un granbfir 
inferior al nivell topogrhfic del camí del Salt del Grill, al qual es passa 
sense solució de continuitat, que no havia estat reconegut fins ara degut a 
l'escabrositat, de la gorja de coma de Vaca per sota del camí citat. Tot per 
sota de la discordancia caledoniana (conglomerats de La Rahassa) Sunyers. 
Per datacions radiometriques del gneis ullats del Canigó G2, equiva- 
lents als del Freser, serien cadomians: 850 MA pel metode U-Pb8, segons 
Vitrac-Micbard et Allegre, o sia precambrians, mentre que la serie de 
Caranch serien els nivells de transició (hrioverih). 
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En tots aquests nivells trobem una serie de mineralitzacions que sem- 
bla que es distribueixen en bandes concentriques, estudiades per primera 
vegada per Robert2i quasi simultaniament per Ayora3 (en dues tesis docto- 
r a l ~  gairebé identiques!). Aquests autors les consideren relacionades amb 
I'intnisiu de Costabona i de genesi metasomhtica, encara que la geotem- 
peratura té un gradient molt poc acusat pel primer autor (entre 3005 28SQ) 
i aquest gradient és invers segons Ayora, el qual fa dubtar molt d'aquesta 
pretesa relació amb l'intnisiu de Costabona. Els tipus paragenetics són 
segons Robert: W-Mo/ As / Cu-Bi / Sb i segons Ayora: W-Mo /As Di-Sb 
/ Sb, sobre el qual tampoc no estan gaire d'acord. 
L'única paragenesi que considerem relacionada indnbtablement m b  la 
intrusió de Costabona es la de W-Mo, que generen un tipic Skam, el qual 
continua pel Pic de I'Infem, Sunyerg, perb, es geneticament independent 
de la resta de mineralitzacions methl.liques. La serie que en diuen proxi- 
mal, és la del As (mispíquel) i es voba tota ella inclosa en les pissarres de 
Canaveilles. Si en lloc de considerar els treballs miners es cartografien els 
indicis de mineralitzacions, per petites que siguin, explotades o no, les tro- 
bem relacionades amb els nivells vulcanosedimentaris de La Ruira, estu- 
diats recentmentI0. Es tracta de tufs riodacítics, intercalats entre les pissar- 
res sericítiques. 
També trobem mineralitzacions i intents d'explotació en les intercala- 
cions pissarroses del gneis del Freser, dites de Daió inferior i superior i 
també entre els gneis, contriuiament al que opina un dels autors anterior- 
ment citat (Ayora), que escriu no haver trobat mineralitzacions en els citats 
nivells: mines Daió, Montarrell, Grill i Montegosa, etc. 
La banda més extrema citada és la del Sb, nosalltres la trobem sempre 
relacionada amb la serie de Jujols i localitzada topogrhficment a la Val1 
del Sitjar, així com la mina Femanda, també inclosa en aquest nivel1 en la 
part inferior de la serie de Jujols (pissarres quartejades i nivells detrítics, 
quarcites i microconglomerats). Per fi, la serie molt particular relacionada 
amb l'intrusiu de Ribes (granbfir i dolerita) o amb els materials volcinics 
de I'ordoviciA es una serie molt sulfurada, amb e ~ q u i m e n t  anormal de Ni 
i As i calcopixita-galena, creiem que forma una unitat ben prbpia. Robert2 
hi inclou paragenesis de coures grisos. 
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Independentment de tot aquest conjunt, trobem per un costat mineralit- 
zacions de Fe i Mn en forma d'bxids, centrades en les calchíes ja siguin 
cimbnques o devbniques, queja Ayora veu difícil de relacionar-les amb 
les mineralitzacions metal.liques sulfurades (Ayora pag. 22 de la seva tesi 
doctoral3. També trobem fora d'aquests conjunts alguna mineralització de 
Ba (baritina), la qual també RobertZ considera independent i també sols es 
troben en calchíes, siguin cambnques o devbniques, en aquests últims 
Nvells molt més abundants en d'altres llocs del Pirineu. Robert estudia la 
seva genesi semimentaria en un altre treball". Per fi, una altra mineralitza- 
ció independent senen els filons de quars, que formen vertaderes bretxes 
tectbniqnes, les quals mai no estan metal.lizades, encara que a vegades 
coincideixin amb mineralitzacions metal.liques topogrAficament. Les 
mineralitzacions de fluor explotades al Pinneu frances i que semblen rela- 
cionades amb els jaciments de Fe, no tenen cap representant al Pirineu 
catala. 
LES EXPLOTACIONS DE Fe, DURANT L'EPOCA DE LA FARGA 
CATALANA 
Durant els treballs de camp fets pera l'exposició de la FC a Ribes, hem 
estudiat amb detall alguns jaciments que varen ésser explotats durant els 
segles XVI i XVII, o abans" per a l'obtenció del ferro i que en la docu- 
mentació histbrica se'ls anomena "meners", comencats a estudiar per 
Madure11 i Marimon en la plut histbrica. 
Mener de Ribes (Serra de Cunivella) 
Explotació ja citada en el segle XV per abastir la farga de Ribes", situat 
en la vessant N. de Taga. La mineralització esta inclosa en un anticlinal de 
les calcanes devbniques del Taga. No precisament a les calcaries cambro- 
ordovíciques, com assenyala J. Matag3. Té una genesi c?+rstica amb cavitats 
de dissolució rebleríes de mineral. Tant el procés cirstic com el de disso- 
lució semblen sincrb~cs.  Els bxids de Fe contenen fins un 40% de Mn i 
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no hi ha mineralització de pirites arsenicals, com diu aquest autor en el seu 
ilibre sobre Els Minerals a Catalunya. Existeix alguna intewenció tectbni- 
ca i sembla posterior a l'acumulació del material. Pari de les calchries 
estan dolomitizades en la proximitat del dipbsit. 
Mener de Ventola (Can Paloca) 
Sembla que atastia la farga de Planoles, situada a prop seu i hen docu- 
mentada com altres per Graells i Gallardo i R ~ b i ó ' ~ ' ' ~ .  Esth inclbs en les 
calchies chmbriques de Roques Blanques, en la seva base. També és de 
genesi chstica encara que aprofitant unes dislocacions que desnivellen la 
capa de calchia uns 100m.. Es la pari més superficial es d'origen ckstic i 
en nivells més profunds domina la genesi tectbnica que aprofita per infil- 
tració del mineral i concentra ferro en forma de siderita i quelcom de mag- 
netita, aquella degut a la dissolució chrstica. El procés de mineralització no 
comenca amb arsenopirita, com remarca J. Mata". En documents antics es 
anomenada Les Ferreres de Ventolh o de Planoles, indistintament. 
Mener de Segura (Ribes de Freser) 
No és clara la seva explotació en epoca de la Farga Catalana, encara que 
a Ribes en diguin, per generalització, "mener". Hi ha perforacions mineres 
posteriors. El jaciment és d'ongen tectbnic, en el pla d'una falla que des- 
nivella la capa de calcaries de Roques Blanques. No hi hem 0bsewat dis- 
solucions de les calchies d'origen cirstic, perb sí certa relació amb un pro- 
cés de dolomitització de les calcanes. 
Mener del Puig (Queralbs) 
Situat sobre la masia del Puig, és un mener molt antic i important, 
explotat durant les tres epoques principals: Fargues primitives, Farga 
Catalana i principis de la industrialització dels segles XVTn i XIX. És 
absolutament d'odgen cbstic emplacat en el contacte de dos nivells cal- 
caris, el més inferior dolomititzat. El contacte esta inclinat al N uns 15". 
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o f e ~ t  a la vista una potencia de 60 cm. i contenint fins un 60% de Mn. 
S'hi veuen clares i grans cavitats alveolars de dissolució, parcialment 
reomplertes de mineral, augmentant llavors la potencia del filó-capa. No hi 
ha indieis de dolomitització als voltants dels dipbsits de Fe, i el procés 
tectbnic de desplacament d'una capa de calchia sobre I'altra es important. 
Mener de Batet (Ribes de Freser) 
Mener poc imponant pero molt extens i molt vell, ja que en algun indret 
s'hi veuen senyals (creus i símbols) esculpits en la roca. Segueix el con- 
tacte entre les calchies chbriques de Riaih i els nivells pissanosos infe- 
rior~. La potencia del nivel1 de Fe es d'uns 80 cm. a 2 m., encara que de 
poca concentració. 
Mines de Rialb (Ribes de Freser-Queralbs) 
Sembla la continuació del mener anterior en direcció a Rialb i en pro- 
funditat. Hi ha abundants prospeccions mineres de l'epoca de ia indusma- 
lització. A prop seu la companyia "Minas i Minerales" hi tenia oficines i 
altres dependencies. Inclbs tot el1 entre nivells calchis cambrians afectats 
per la tectbnica i amb forga influencia cirstica, puix ben a la vora seu hi 
passa el riu subterrani de Toses-Rialb. 
Mines del Serrat (o del Collet) 
Sembla que hi han explotacions antigues a cel obert tipus "smp mines", 
pero hi ha aitres explotacions modemes que f i s  i tot han ereuat bosses 
cirstiques no  superficial^'^. Antiga mina Amelia de Beauregard i Daniel. 
Mener de Roques Blanques (Ribes de Freser) 
Aquest mener, dit també mener del Revolt, 6s a sobre el caseriu de 
Roques Blanques i sembla que abastia la farga del mateix nom. Té labors 
a cel obert i en forma de galeria. La mina sembla molt important, per la 
quantitat de restes de mineral escampat pels voltants. Robert' relaciona 
amb aquest jaciment un filó de quars brixoide que afiora a la vora, perb 
que nosaltres considerem independent. 
Mina Saragossa (Queralbs) 
Antiga mina denominada Tercera els anys 1850-1900, epoca en que es 
féu la relativa explotació de Cu i Pb, a part del ferro que devia correspon- 
dre a les concessions dites de Cugulia i canals del Graó, citades els anys 
1850. Té una genesi múltiple, tectbnica i ckstica amb acumulació de Fe 
superficial en la pari més alta. El fet de que esta estesa seguint una falla 
que creua la val1 de I'Estremera, fa que es pugui estudiar I'aparell mine- 
rogenic en diferents nivells, els pnncipals són tres: un nivell superior, cks-  
tic, amb acumulació d'bxids de Fe, un altre d'intermedi mixte ckstic- 
tectbnic amb concentracions de carbonats de ferro i galena i, en la part més 
profunda, purament de tipus tectbnic de compressió amb mineralitzacions 
de siderita i Cu i sulfurs de Fe, pinta principalment amb quelcom de arso- 
nipirita. S'hi varen fer imporiants perforacions i instal.lacions mineres a 
principis del segle XiX perla companyia "Minas i Minerales". Hi ha, perb, 
una zona interna creuada per les galeries, que fou un dipbsit ckstic, del 
nivell intermedi, amb concentracions de Fe i Pb, és de tipus ckstic amb 
grans bosses alveolars buidades, que encara es poden resseguir'l. 
Aflorament de I'estret del Forn (Queralbs) 
Jaciment que sembla que no hagi estat explotat durant I'epoca de la FC, 
o tal vegada ho va ser molt superficialment a jutjar per una pista mig des- 
tnlida que encara es pot veure que hi mena, perb no n'hem trobat docu- 
mentació. Podna ser un jaciment relacionat amb un establiment humh de 
I'epoca dels inicis de l'edat del ferro, estudia1 per Carb~nell '~,  en el qual hi 
ha indicis d'acumulació de minerals de Fe, pero en la balma prehistbrica 
no hi ha mener. Es un filó de 40 cm. de potencia, estes entre un nivell dolo- 
mític i un de calcari superior, quelcom carstificat. Sembla una explotació 
prehistbrica d'uns 2.000 anys AC. 
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Filó-capa del barranc dels Plaus (Queralbs) 
Esti situat a prop d'una mina anomenada Sant Joan, pero no sembla 
que hagi estat explotat per la FC. Se sima en un contacte entre calciries 
cimbriques i pissarres amb una potencia de 40 cm., no hi ha dolomititza- 
ció ni dissolucions de tipus cirstic. 
Mina del puig de la Llosa (Queralbs) 
Hi ha una galena de pocs metres que creua una zona de contacte de 
calcaries i pissarres, amb una dislocació on es concentra el minerai de Fe. 
S'hi veuen indicis de carstificació. 
Aquesta relació de meners i mines, que no és ni molt menys exhausti- 
va, dóna una idea dels caricters comuns que reuneixen els jaciments de Fe 
de la vall, encara que no tots haguessin estat explotats per beneficiar far- 
gues. Hem cregut convenient assenyalar els afloraments explotats per la 
FC, els quals es poden identificar gricies a l'explotació a cel obert de tipus 
"strip mines" tant caractenstic als Estats Units en explotacions pnmitives 
de la regió de Morgantown (West Virgínia) a la serralada dels Alleganys, 
on convergien explotacions de Fe i de carbó. 
CARACTERS COMUNS DISTINTIUS I ORIGEN DELS JACIMENTS 
DE FERRO (Fe) 
Vistes les caractenstiques geolbgiques prbpies de cada un dels jaci- 
ments fins ara estudiats, passem a veure les relacions mútues i els cadc- 
ters peculiars comuns. 
Podem avaqar ja que aquests caracters són també extensius per a molts 
d'altres jaciments del Pirineu, des de la Val1 d'Aran (Liat), -els quals estem 
estudiant- al Cap de Creus (Cap Norfeu), sempre que siguin jaciments de 
Fe, inclosos els de la vertent francesa (Canigó, Aneja, Vallespir, etc.), 
sobre els quais preparem un treball de conjunt. 
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En quant a la genesi dels jaciments francesos, cal tenir present la con- 
troversia tinguda fa uns anys entre minerblegs que els consideraven exo- 
gens (desconeixem l'extensió del mot, ja que la publicació és molt "pm- 
dent" i el seu autor no especifica el tipus minerogenetic que entkn per 
"exogen"") i Guitard, amb formació de petrbgraf i, per tant, d'idees emi- 
nentment magmatog&nique~'~ que el fan afemssat defensor del metasoma- 
tisme mineral o endogenista. 
Globalment podem considerar que ens trobem en una claríssima i abso- 
luta independencia entre sí de les mineralitzacions seguents: 
a) Skarn del Costabona, b) Zones de mineralització sulfo-metal.liques i 
c) Mineralitzacions relacionades amb I'intmsiu de Ribes ¡/o relaciona- 
des amb les vulcanites hcides de l'ordovicih. 
Respecte als carhcters dels jaciments de Fe, tenim que: 
a) Hi ha independencia entre les mineralitzacions de Fe i les de tipus 
sulfo-metal.liques. 
b) Exclusiva ubicació de les concentracions de Fe en els nivells calca- 
ris i dolomítics, independentment de l'edat de les calcarles, i un marcat 
caracter carstic de l'acumulació del ferro. És sincrbnica o no la carstifica- 
ció i l'acumulació. 
c) Extraordinaria superficialitat dels jaciments de Fe, apnmament i aca- 
bament en forma de tascó, seguint alguna fractura en cena profunditat on 
es formen ocasionalment paragénesis més concentrades: magnetita, sideri- 
ta, pirita, amb altres compostos del tipus Cu-Pb, quan les fractures interes- 
sen en profunditat a les calchies. En superfície, distribució totalment pun- 
tual. 
d) Relació de les parts més superficials del jaciment de Fe amb super- 
fícies d'erosió, ombreres o glacis, especialment els més desenvolupats de 
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la serralada pirenaica. 
Considerant aquests carhcters mutus, podem avancar que tots els jaci- 
ments de Fe tenen un ongen incipient, el que uns autors catalans anome- 
nen "de decensum" encara que el teme resulti molt poc científic. Vindna 
a ser un origen bastant paral.lel a 1"'exogen" dedult per Jaeger, Outracht i 
Routier, que podnem denominar metebric. 
No pretenem tractar aquest tema amb detall, ja que estem fent un estu- 
di en col.laboració amb dos alumnes americans, que segurament sera 
objecte d'una publicació a part. De tota manera podem avancar algunes 
dades que, de moment, sembla que confirmen l'opinió d'un origen meteb- 
ric per al Fe del Pirineu. 
L'abundhncia del Mn i Mg pot ser una banalitat, ja que són els elements 
que acompanyen el Fe i en formen una paragenesi prbpia, sigui o no 
sincrbnica la seva acumulació. 
Perb al seu costat hi trobem una relativa proporció de Ni i Co, i, sobre- 
tot, d'h, encara que aquest no arriba a la proporció dels cosos meteorítics 
(0,s en parts per milió, git) i que hem trobat en un percentatge de 0,OS. El 
Ni i el Co hi són en una proporció de 0.3 i 0,05%, cosa que els allunya molt 
del tant per cent normal de la crosta terrestre 0,02 i 0,001%. Del Na i K en 
parlarem més endavant. 
ELS NIVELLS AMB FERRO (Fe) DE LA COLUMNA ESTRATI- 
G ~ F I C A  DEL PALEOZOIC DEL PIRINEU ORIENTAL 
Són diferents els nivells del paleozoic que contenen Fe amb certa 
abundancia (Lam.1): ampelites de la serie de Canaveilles i del silúric, 
nivells volchnics (ignimbrites) ordovicians i stefanians, sediments de 
carbó stefanians i arenisques roges del permotries, mineralitzacions 
metal.liques de les pissarres de Canaveilles i quasi tots ets jaciments 
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metal.lífers de la serie de Jujols, com també els granbfirs de Ribes, perb 
tan sols hem trobat explotacions de l'epoca de la FC i exclusivament, en 
els dipbsits inclosos en les calciuies cabrianes i en les devbniques de les 
vessants del Taga. En els dos nivells calcaris es troba el mateix tipus de 
jaciment i identica composició geoquímica del Fe, una identica genesi 
ckrstica amb més o menys influencia de la tectbnica que facilita la circu- 
lació hídrica. La característica que tenen en comú els jaciments ckrstics de 
tots els altres és la manca de sofre, en qualsevol estat, el que, com es sobra- 
dament conegut, és una condició imponant en la metai.lúrgia dels ferros i 
dels acers. Aquesta podria ésser I'avantatge que tindrien els nostres jaci- 
ments del Pirineu en la metal.1úrgia medieval, ja que tant els francesos corn 
els espanyols tenen aquest tret. 
La classificació que hem esbossat en la lamina 11 no es gens absoluta; 
molts jaciments són comuns en dues o tres característiques, com és el cas 
de la mina Saragossa, jaciment chrstic i tectbnic a la vegada o el del Puig 
de Queralbs, que sena cirstic i d'intercapa ai mateix temps. De tota mane- 
ra el caracter que comparteixen quasi tots els jaciments és la característica 
genetica cirstica, amb més o menys preponderancia, ja que és un procés 
inherent a la ubicació d'aquests jaciments en nivells de roques solubles 
calciries. 
Aquesta dependencia d'ambients litolbgics calcbis fa que les menes 
methl.liques aprofitades per la FC tinguin un alt contingut en calci, tant els 
bxids hidratats o anhidres, amb una gradació fins a típiques sidentes, o 
sigui carbonats de ferro. L'existencia de Ca a la mena que se'n beneficia- 
va, creiem que afavoria el proces de fusió, ja que encara que en poc grau 
és un rebaixant del punt de fusió, juntament amb el fbsfor i el fluor. 
Precisament aquests altres elements també es troben en més o menys abun- 
dancia en els jaciments de Fe pirenaics, especiaiment el F1 en els jaciments 
francesos, encara que no en els de la vessant espanyola, pero sí que com- 
parteixen tots ells una relativa abundancia en Ph, caractenstica també inhe- 
rent a totes les calcenes de tipus biogenetic i encara amb més proporció les 
de terrenys antics, paleozoics, sobretot. 
Vist tot aixb, sembIa que la FC es presenta, a part de la seva tecnologia 
propia (intewenció de I'aigua com a generador d'aire i aplicació de l'e- 
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fecte Ventun), com un procés industrial depenent d'un cert tipus de jaci- 
ment de Fe. El ferro d'origen metebnc (exogen), sempre inclbs en calca- 
ries i exempte de sofre. 
Aquest tipus de jaciments correspondrien als de substitució, acceptats 
fins avui. 
ORIGEN PRiMARl DEL FERRO (Fe) 1 CONCLUSIONS 
Considerant els caracters particulars i comuns dels jaciments de Fe i 
tenint en compte la seva independencia de la resta de les mineralitzacions, 
a partir del carkcter cbstic i tectbnic es pot ja abordar, encara que amb les 
reserves pertinents, l'origen primari del Fe acumulat en les concentracions 
estudiades de la Val1 de Ribes. 
Cal, perb, parlar abans de dos caracters del jaciments, que hem deixat 
per a aquesta última part: a) La seva relació amb superfícies d'erosió espe- 
cialment la més alta, exterlsarnent desenvolupada al pla de les Salines entre 
1.900 i 2.000 m. i que continua pels plans de Fontaiba i la serra de les 
Barraques, amb la qual hi estarien relacionades les mines de Roc Mal6 o 
la deis Evangelis o, amb més reserves, la mina Saragossa. Perb sembla que 
més aviat estarien relacionades aquesta i les aítres estudiades amb un repla 
que es desenrotlla entre els 1.400 i els 1.500 m. d'dtitud; és la superfície 
de Campelles -col1 de Jou-, a partir-de la qual s'haurien acumulat els jaci- 
ments de Cunivell, meners de Queralbs, Ventolh, etc. que semblen estar 
per sota, a pocs metres d'aquesta superfície, la qual hauria actuat de 
col.lector. Tingui's present que én una superfície horitzontal, no hi ha ni 
sedimentació ni erosió, o que aquestes son mínimes, per tant una acumu- 
lació accidental no es trallada a un altre lloc ni es barreja amb altres sedi- 
ments. De moment no volem fer cap conjectura sobre I'cdat de les citades 
minerditzacions relacionables amb l'edat de la superfície. 
Un altre tret que ens fa relacionar les mineralitzacions de Fe amb un 
origen metebnc, es el carhcter puntual dels jaciments i la seva poca exten- 
sió horitzontal per la part més alta del jaciment, que sempre es la part més 
ampla. Aquesta no passa mai dels 200 0 300 m. de diametre, fins i tot els 
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que estan relacionats amb disiocacions lineals i que s'adapten a aquests. Es 
dóna el cas dels jaciments de Rialb i de Batet, situats en una mateixa dis- 
locació i separats uns dos quilometres, que no tenen cap connexió entre 
ells, ni que siguin en profunditat. 
Els fons del ferro han de ser posteriors als materials del paleozoic infe- 
rior i les possibilitats de que vinguin d'aquests sediments son mínimes si 
exceptuem els matenals post-hercinians westfalia-estefania, i permic-tria- 
sic, ja siguin sedimentaris o volcanics. Altres materials que donessin ferro 
per oxidació no són suficients (mineralitzacions metal.liques) o donen 
ferros amb súper-abundancia de sofre (ampelites del silúnc), cosa que els 
faria rebutjables pels metal.lúrgics de la FC. En aquesta zona del P i n e u  
hi ha lapsus estratigrafics a partir del triasic fins a l'eoce i l'emersió de la 
serralada als preludis del plegament alpí. 
Queden només tres fonts primkies possibles: 
a) Erupcions volcaniques acides (ordovicia, estefanii o permotries. 
b) Lexiviació dels sediments pissarrosos del paleozoic durant climes 
calids. 
c) Meteorització de calchies i dolomies. 
Si el Fe acumulat als meners procedís de les empcions volcaniques aci- 
des (ignimbrites) riques en Fe, seria molt més n c  en Na i K, i si vingués de 
la meteorització dels sediments pissarrosos, inclosos els vulcanosedimen- 
taris cimbric-ordovícics, hi hauria acumulació de ferro en els accidents de 
les pissarres, cosa que no succeeix. Per altra part, la meteorització de les 
calciries no pot donar tant de ferro, a causa de la puresa d'aquestes, i les 
zones dolomititzades son mínimes. 
Ens queda per considerar un origen meteorític (no metebric s.l.), o sigui, 
acumulació als voltants d'oxidacions de cossos (siderits o femcs) caiguts 
de l'espai exterior terrestre, sempre rics en Fe, Mn i Mg o acumulació en 
aparells carstics de pols cbsmica concentrada en superfícies d'erosió. En 
tots dos casos es tractaria d'un ferro d'origen extraterrestre, tal com s'ha 
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hipotetitzat en altres casos per nosaltres mateixosw. 
En el quadre d'aquest plantejament podríem recordar l'exist&ncia d'una 
estructura circular a Carnprodon, encara que tal vegada massa Ilunyana, 
estudiada per I'autoPO, de la qual recentment s'ha comprovat el seu origen 
d'impacte (inkdit) i la relació que sembla existir entre estructures circulas 
(d'impacte o no) i els jaciments de Fe2'. També el dom del Freser 6s una 
estructura circular en s.1. (antifonne), o cupuliforme, pero sempre relacio- 
nada amb un tectbnica circular anterior a la tectbnica de plaques en la pri- 
mitiva historia de la terra. 
Un altre argument que dóna cos a la hipbtesi és la relació entre jaciments 
de Fe i dipbsits d'esierules com s'ha comprovat als voltants de 
Barcelonaz2. L'existkncia d'uns nbduls de Fe, en estudi, trobats a la val1 del 
Freser, podnen resultar una bona ocasió per a un nou treball especialitzat. 
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COLUMNA ESTRATIG~FICA 1NIVELLS AMB Fe DEL PALEOZOIC 
hiatus sedimentan mesozoic 
ignimbrites 
arenisques i argiles roges (pemotries) 
ignimbrites 
congloments, argil.lites i nivells de carbó 
(estefanik) 
DISCORDANCIA HERCINIANA 
pismes del Culm (carbonífer inferior) 
llidites 
calckries "griotes" (frasnia-famennia) 
calcaries del Tagd (devbnic) 
ampelites i quarsita de Bar (silúric) 
calcoesquistos i calckries "tsues" (caradoc) 
grauwackes de La Molina (ordovicik superior) 
ignimbntes 
conglomerats de la Rabassa 
DISCORDANCIA CALEDONIANA 
pissarres gresopelítiques (serie de Jújols) 
(cambrik mig i superior) 
pissanes arenoses i microcongtomerats 
c 4  
calcaries de Rialb (cambrik inferior) 
pissanes sencítiques de Queralbs 
C2 i ampelites del Serrat 
pissanes, vulcdnites i microconglomerats 
C I  
gneis estratoides de Caranck (briovenk) 
pissanes del Daió inferior 
gneis ocel.lars del Freser (prechbric) 
pissanes del Daió superior 
gneis ocel.lars i granbfir de les Gorges 
Ferro dispers Ferro cai-stic Ferro d'onidació Ferro dispers d'ongen volcknic 
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Fig. 1. Mener de Segura (Ribes de Freser). TIPUS TECTONIC 
Fig. 2. Mener de Cunivella (Ribes de Freser). TIPUS CARSTIC 
Fig. 3. Mener del Puig (Queralbs). TIPUS D'NERCAPA 
calciries dolomies pissmes calcoesquistos 
[Fe = capa de feno, M = mines, C = carst d = diaclasses, f = falla] 
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